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中国戏剧学人 为迫切、也 为重要的研究课题。  
  关键词：中国戏剧学术史戏剧史剧种声腔  
 












































































































































































































































































































  理论研究 重要的、也是 基础的工作是建立严谨科学的概念范畴，就此
而言，我们存在的问题 多。五十年代戏剧理论建设中提出的 重要的概念范
畴是“剧种”，近五十年来的戏剧研究也大多是在“剧种”论的框架内进行



































































院研究科室的设置上表现得 为明显。  
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